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" 10 adalahsatuproses
yangpanjangbagi
wanitamengatasi
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sektorpekerjaan"
." Semuapihaktidak
bolehmemandang
remehisuini.Perla
ada tindakansegera
yangbakansekadar
bersifatkesedaran
semata-mata"
bih mudahbergerakdan dapatbekerjada-
lam apasituasisekalipun,"katanya.
Beliau berkata,ketidakseimbanganyang
berlakukini adalahdisebabkanproseske-
matangankedua-duajantinayangjauhber-
beza keranaperempuankebiasaannyasu-
dahmencapaikematanganseawalusiaseID-
bilan tahunsedangkanlelaki hanyamatang
padausia 14tahun.
"Perbezaanketara ini menyebabkanke-
menterian sewajarnya mengamalkansis-
tern merit pemberatiaitu memberi mala
tambahankepadapelajar lelaki bagi me·
ngimbangi faktor kematanganlewat serta
membolehkanpenilaian lebih adil dengan
mengambilkLra faktor akademikdan psi-
kologi.
"Sebenarnya,tidak timbul soallelaki Ie·
bih lemahdalamakademiktetapiapayang
perludifahami,merekalambatmatangdan
apabila sudah meneapaikematanganse-
benar,kebiasaannyamereka lebih eende-
rung untuk berjaya dan diangkat sebagai
pemimpin,"katanya.
NaibCanselorUniversiti KebangsaanMa-
laysia (UKM), ProfesorDatuk Dr Sharipah
HapsahSyed Hasan Shahabudin,mempu-
nyai pandanganberbezaapabilamenyifat-
kan perkembangandalam jumlah kema-
sukan lebih ramai pelajar wanita di IPT
adalah petanda baik bagi mengimbangi
jumlahprofesionaldisektorpekerjaanyang
selamaini dikuasailelaki.
Beliau berkata,masyarakattidak perlu
bimbangdengansenarioterbabitkeranaia
menunjukkanwanitapadamasakini sudah
diberi peluanguntuk meneeburipelbagai
bidangsedangkansudahberdekadlamanya
lelaki menguasaisemua bidang dan pe-
rempuan hanya mampu belajar setakat
padaperingkatsekolahsaja.
"Ia adalabsatuprosesyangpanjangbagi
wanita mengatasilelaki dalam sektor pe·
kerjaan walaupun diakui pada masakini
hampLrsemuaIPT dimonopoliolehwanita.
Apayangpastiwanita tidakmempersiakan
peluangyangdiberi kepadamerekakini.
"Wanitajuga adalahsumberpentingbagi
negara. Negara yang tidak menggunakan
sumber seearabijak tidak akan maju.Ne-
garakita dikLrasangatbijak keranadapat
menggunakansemua sumber tenagater-
masukmanusiadenganbaik," katanya.
berkahwin atau minta dilepaskanapabila
merasakanmampu menyarahidup tanpa
perlumengharapkanlelaki.
"J(eadaansebaliknyaakanberlakujika pe-
rempuanberkerjayamengutamakankeluarga,
iaseearatidaklangsungakanmengurangkan
komilmenmerekasetemsnyamendatangkan
masalabkepadamajikan,"katanya_
Beliau yang juga Ketua Pasukan Kaji
Selidik KetidakseimbanganJantina Dalam
Enrolmen dan PeneapaianAkademik IPT,
berkatakerajaanperlumelakukansesuatu
bagi memastikansenario itu tidak berte-
rusan seterusnyamendatangkanimplikasi
terhadap sektor pekerjaan dan kekeluar-
gaannegara.
Katanya,hasil kajian menunjukkanme-
todologi yang digunakan dalam menyam-
paikan pengajaran kepadapelajar lelaki
adalahberbezadenganpelajarperempuan,
dan bagi memudahkanpelaksanaannya,
jumlah pelajardalamsesebuahkelasperlu
keeil untuk memudabkanguru mempelba·
gaikanpendekatanbagikelompokberbeza.
Dr Aminah turut meneadangkansupaya
sistempenilaian seearamerit tidak boieh
dijadikan syarat utamapemilihan pelajar
ke IPT sekiranya kerajaan berhasratme-
ngimbangijumlahpelajarlelaki danwanita
di semualIT seluruhnegara.
Naib CanselorUniversitiTeknologiMara
(UiTM), Profesor Datuk Seri Dr Ibrahim
Abu Shah,pulaberkataketidakseimbangan
pelajar di lIT akan membawaimplikasi
negatif kepadakedua-duakumpulan jan-
tina keranamajikan lebih eenderungme-
ngambil pekerja lelaki sekali gus menye-
babkanlebih ramai graduanmenganggur
keranatidakdiambilbekerja.
Beliauberkata,walaupunlIT melabLrkan
terlalu ramai graduanperempuan,hakikat
yangtidakbolehdiketepikanialahhak me-
milih pekerjatetapdi tanganmajikan dan
jika merekatidak adapilihan lantaranke-
kurangan graduan lelaki, tidak mustahil
majikan akanberalih perhatiankepadate-
nagaprofesionaldari negaraluar.
"Perempuanakanmelabelkansemuaini
sebagaitidak adil dan diskriminasi seki-
ranyakita terusmendebatkanisu mengim-
bangijumlah pelajardi lIT tetapihakikat
perluditerimakeranaindustri masihmeng-
harapkanprofesionallelaki atasalasanle-
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N AlB CanselorUniversiti Putra Ma-laysia(UPM),ProfesorDatukDr NikMustaphaAbdullah, berkatasistem
meritokrasiyangdiamalkansekarangmen-
jadi punea utama ketidakseimbanganan-
tara pelajarperempuandan lelaki di ins-
titusi pengajiantinggi(lIT) tempatan.
Malah katanya,penilaianberdasarkan10
peratus markah dalam aktiviti kokuriku-
lum juga tidak membantumenambahbi-
langanpelajarlelaki keranapelajarperem-
puanjuga aktif dalampelbagaiaktiviti ter-
babitketikadi sekolah.
Lebih mengejutkankatanya,pelajar pe-
rempuansudahsemakinberani memasuki
bidangteknikaltermasukkejuruteraanme-
nyebabkanmerekamulamendominasiham-
pir semuajurusandi IPT Di UPM sendiri,67
peratuspelajarnyaadalahperempuanber-
bandinghanya33peratuspelajarlelaki.
Justeru, Nik Mustaphaberpendapat,sis-
ternkuotaperludigunakandalambeberapa
bidang kritikal supayalebih ramai lelaki
dapatmenyertaibidang sepertipertanian,
kejuruteraandanpelbagaibidanglain yang
memerlukantenagasertamasayangmak-
simUffi.
Selainitu,katanya,universitiberasaskan
teknikal perludiwujudkan sepertiyangdi-
amalkanbeberapanegaramaju,eontohnya
Jerman denganmengutamakanpelajarber-
potensi dan berminat dalam bidang tek-
nikal tanpa meugutamakan peneapaian
akademikmereka.
Bagaimanapun,keseluruhannya ketan-
dusan pelajar lelaki di lIT semakinmem-
bimbangkanapabila pelajar wanita mula
mendominasihampir semuajurusan, ma-
lah pusat pengajianserta bidang yang se-
lama ini popular di kalangan lelaki juga
menunjukkanpertambahanmendadakpe-
lajar wanitasetiaptabun.
Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Po-
liteknik dan Kolej Komuniti Kementerian
PengajianTinggi, Datuk Imran Idris, ber-
katajika tiadaperaneanganteliti bagi me-
nanganisenario itu, dalammasabeberapa
tabunlagi semuaIPT termasukpoliteknik
akan berlaku ketidakseimbanganketara
membabitkanjantina.
Malab, katanya, lantaran sikap pelajar
lelaki yang tidak mengambilpeluangme-
nyambungpelajarandi pusatpengajianber-
orientasikan teknikal, ia seearalangsung
membukapeluangkepadalebih ramai pe-
lajar perempuanmemonopolibidang yang
selamaini sinonimdi kalanganlelaki.
"Melihat kepadaeorak penambahanpe-
lajar perempuandi politeknik, tidak dapat
dinafikan bahawa dalam masa beberapa
tabunlagi,mereka(perempuan)akanmen-
jadi kumpulan majoriti walaupun umum
sediamaklumselamaini politeknik eukup
popular di kalanganpelajar lelaki," kata-
nya.
Naib CanselorUuiversiti PendidikanSul-
tan Idris (UPSI), Profesor Datuk Aminah
Ayob, pula berkata masa depan institusi
. kekeluargaandan sosiobudayanegaraba-
kal berdepanmasalahbesar jika ketidak-
seimbangandalam kemasukanpelajar le-
laki dan wanita ke lIT tidak ditangani
segera.
Beliau berkata, berdasarkanriilai keti-
muran yang sudahlama diamalkandi ne·
gara ini, lelaki adalahketua keluargadan
paling layak menjadi pemimpin, namun
berdasarkansenariopadamasakini, tidak
mustahilpelbagaisektortermasukinstitusi
kekeluargaanakan dipimpin wanita satu
hari nanti.
"Malah,apayanglebihmembimbangkan,
lantarankurangpilihan bagi mendapatkan
lelaki berpelajarantinggimenyebabkanra-
mai wanita mungkin memilih untuk tidak
